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1 SADRŽAJ:
Međunarodna arhivska zajednica
Kerstin Muff: Projekt Time Machine: oživljavanje europske povijesti s velikim podacima iz prošlosti
Win van Dongen: International Image Interoperability Framework (IIIF): nove mogućnosti za arhive
Kaisa Luhta: Prepoznavanje rukopisnog teksta (HTR) kao revolucija arhivskog svijeta
Markus Stich: Suvremeni pristup povijesnim izvorima – češko-bavarski suradnički projekt u radu s povijesnim 
kartama i planovima
Baštinske inicijative i projekti
Benedikt Perak: Zbirka i multimedijska platforma Zaspal Pave
Marino Badurina: Audio i foto arhiv Simić: arhivsko blago u rukama pojedinca
Milena Popović Subić: Mapiranje mjesta sjećanja i kultura sjećanja Novog Sada 
Kreativni arhivi 
Eleni Papalexiou, Avra Xepapadakou: Stvaranje arhiva suvremenih izvedbenih umjetnosti - Arhiv Romea 
Castelluccija i kazališne skupine Socìetas Raffaello Sanzio
Jelena Čupić, Susanne Göttlich: „Arhiv sadašnjosti” – multimedijska zbirka Sveučilišta za glazbene i izvedbene 
umjetnosti u Grazu
Ariana Novina: Arhiv Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 
Arhivi i zajednica
Alexander Schatek: Topoteka – dostupna svima
Vedrana Lugić, Tihomir Marojević: Topoteka Vinkovačke jeseni u virtualnom arhivu
Branko Radonić: „Vrgorac nekad“: virtualni čuvar povijesti starog Vrgorca, njegovih priča, ljudi i lokalnog 
identiteta
Digitalizacija u arhivima
Senad Ađulović: Digitalizacija osobnih fondova u Državnom arhivu u Bjelovaru
Nikica Tasevska: Digitalizacija fonda Pravoslavna parohija Carev Dvor - Prespa
Digitalizirana baština
Borivoj Čalić, Eleonora Đekić i Jelena Miškić: Virtualna izložba „Parižanin s Vuke“ Gradske knjižnice Vukovar
Ivana Čadovska, Dragana Koljenik, Ivona Milovanović: Digitalni laboratorij NSK – makerspace kultura u 
knjižnicama
Događanja
Ivan Huljev: Digitalizacija fotografija – što, kako i zašto?
Jasmin Jajčević: Arhivski dan Tuzla 2019
Sunčana Franić : Edukacijska radionica „Building Digital Skills and Literacies for Museums and Digital Archives“ 
Novosti
Zlatko Draganović: ICARUS aktivnosti 2020. 
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